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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que IOB Bres. ¿.lesldes 7 S*cr»-
tarios reciban los aúrnaros dol BOLXTÍK 
que correspondan al difltrito, diapon-
drán que ee fije «A ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde pannaneceri has-
ta el recibo del número eiguiente. 
LOB Secretarios cuidirin de eonser-
f ai loa BotaTisao coleccionados orde-
nadamente para su encaaderaaeión, 
que deberá veriflcaraa cada aSo. 
m m m a ios umaíaficoLM Y m m & 
IS* rd-teriba tu la Contaduría da la Diputación prorrncial, á cuatro po-
«aUa «iaenonta céatimos el trimwtre, oeno pesetas al aomestre j quince 
prjmtu alaao, Aloe pnrticnliires, pagadas w solicitar la BUBcripcián. Loo 
pagos ds fuera de la capít&l ee ha&n por libranza del Giro mutuo, admi-
lid&ÚQhh polo sotlcs an ha uujseripeionea de trimestre, j únicamente por la 
fracción de peseta que resulta. Lae enfcripoioaeíi atranada» ve cobran 
Cí-n aujatfilto proporcional. 
Los ATxmtamientoa de esta provincia abonarán i» suscripción con 
arregio & íñ «scala inserte en circular de la Comisión provincial, publicada 
ta los n&norofl de este BoLaxín de fecha 20 y 22 de Diciembre de 1905. 
Los Josgados mnnieipalee, f.in distinción, dtes pottotas al año. 
Kíss.isros sueltos veinticinco c^ntiznoia da peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto la* que 
aean á instancia de parte no pobre, se inflort-.rAn oficial' 
mente; asimismo cualquier anuncio concerniente al ser-
vicio nacional quo dimane do Iw mismas; lo de interés 
particular preTio el jango adelantado tte teinte eántímos 
de peseta por cada linee de inserción. 
Los anuncios áque hace referencia la circular de la 
Comisión provincial, fecha 14 de Diciembre de 1905, en 
cumplimiento al acuerdo de U Diputación de 30 de No-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publicada 
en los BOLBTINBB OFICIALEB de 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en mencio-
nados BOLETINES se inserta. 
PARTEJMCIAL 
Presideneía del Consejo de Ministros 
SS. MM. el RE? Don 
Alfonso . X I I I , la REINA 
Doña Victoria Eugenia 
(Q. D. G.) y Su Augusto 
Hijo el Principe de Astu-
rias, continúan sin nove-
dad en su importante.ss^ 
De igual benefleio dis-
frutan las demás personas 
de la Augusta Real Fami-
lia. '"" '1 , ' 
r iGaeata deldfa 1.° de,Marzo.) • 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
Circular 
Habieuclo sido dispuesto t e l eg rá -
ficamente! por e l Excmo. Sr. Miois 
tro de la Gobernocióo, que con ob-
jeto de esegarar la validez del voto 
los Sociedades patroonles y obreras 
que hayan dés igoado Compromisa-
rios pera la eleccióu de Vocales del 
Insti tuto de Reformas Sociales, ec-
vien á esta Gobieroo, antes del 12 
de Marzo próximo, un ejemplar de 
sua respectivos Reg'ameotos, he 
acordado hacerlo publico en este 
BOLETÍN OEICIAI,, encargaado á K s 
Sres. Presidentes do las referidas 
Sociedades, se sirvan cumplimentar 
«I indicado servicio con la mayor 
urseocia posible. 
León 29 de Febrero de 1908. 
£1 Qobnaador, 
L u i s l i g a r t e . 
Con arreglo á lo dispuesto en la 
Real órdeb-c i rculor del Micisterio 
de la Gobernación que á continua-
ción ee inserta, los Sres. Alcaldes 
darán cuenta á este Gobierno, en el 
plazo de quince dias, de haber que-
dado coDetituidf.s las Junt.-.s m u n i -
cipales de Protecc ióo á la lofoncia j 
de Mendicidad. 
León l . ' d e Marzo de 1908. 
El Oobernador, 
Lula Kgarte. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 
BBAl ORDEN-CmCülAB 
Para dar el debido' cumplimiento 
i lo dispuesto en los ar t ículos 26 y 
32 del Reglamento de la ley de Pro-
tección á la infancia, aprobado por 
Real decreto de 24 do Enero de este 
a ñ o ; 
S. M . el Rey (Q. D. G.) se ha ser-
vido disponer la siguiente: 
Primero. Antes del dia 20 deMer-
20 próximo se cons t i t u i r án en las. 
capitales de provincia las Juntas 
provinciales de Protección á la i n -
fancia y de mendicidad, que serán 
también las municipales del té r -
mino. 
Segundo. Con arreglo á lo dis-
puesto en el ar t . 26 del meocionado 
Real decreto, estas Juntes ee com-
pondrán de los siguientes miembros: 
E l Gobernador, q ú e será Presi-
dente. 
£1 Alcalde ó sn delegado. 
E l Prelado ó la Autoridad ecle-
siást ica superior. 
E l Presidente de la Diputación ó 
su delegado. 
El Presidente de la Audiencia ó 
el Mígis t t i ido que le represente. 
El Inspector de Sanidad 
El Subdelegado de Medicina. 
Un profesor de la Escuela Nor-
mal de Maestros, propuesto por el 
Claustro. 
Una Profesora de la Escuela Nor-
mal de Maestras, propuesta t am-
bién por el Ckiuetro. 
Uo representante de cada una de 
las Asociaciones aná logas á las que 
componen el Consejo nuperior. 
Un Profesor del Ins t i tu to de se-
gunda eLseñanza , propuesto por el 
Claustro. 
Dos representantes de Asociecio 
oes benéficas legalmente constitui-
das. 
Uu Vocal de la Junta de Reformas 
Sociales. 
Un individuo de una Ins t i tuc ión 
sanitaria i c fue t i l . 
Dos madres de familia. 
Dos padres de familia. 
Dos obreros. 
Tercero. Ent ln primera reunión 
que célebre la Junta, ésta designa-
rá el Vocal que ha de desempeñar 
I ts funciooea de Secretario,' los i n -
dividuos que han de componer la 
Comisión permanente y lasSeccio-, 
nes de Puericultura y primera in 
fancis, .Higiene y Educación pro-
tectora, Mendicidad y vegancia, 
Patronatos y Corrección paternal, y 
Ju r íd i ca y legislativa, doco t formi- -
dad con lo determinado en los ar-
t ículos 10 y 28 del Reglamento. 
Cuarto. Constituida la Junta pro 
vincia l , el Gobernador c iv i l remit í 
rá inmediatamente i . eete Mioistetio 
copia del acta de cons t i tuc ión , re-
lación de los individuos que forman 
la Junta y de los que hayan sido 
designados para la Comisión per-
manente y las Secciones. 
Quinto. En cnanto se reciba eu 
las capitales de provincia el n ú m e 
ro de la Qtcet* en que se inserte 
esta disposición, los Gobernadores 
se d i r ig i rán á los Alcaldes, por me-
dio del Boletín O/teial, para que en 
el plazo de quince dias constituyan 
las Juntas municipales de Proteo 
ción á la infancia, con arreglo á io 
prevenido en los ar t ículos 3 i y s i -
guientes del Real decreto de 24 de 
Enero ú l t imo . 
Sexto. LIIB Juntas municipales 
se compondrán ds los Vocales s i -
guientes: 
El Alcalde, que será presidente. 
E l Cura párroco de superior cate-
goria. 
Un Médico t i tular , designado por 
el Alcalde. 
E l Juez de primera instancia, ó 
en su defecto, el municipal. 
Uc Maestro. 
Una Maestra. 
Una madre de f i a i i l i n . 
Un padre de famil ia . 
Un obrero. 
Sép t imo . En ¡a primera sesión 
que celebre la Juotn municipal , 
nombrurá el Vocal que h i y a de ejer-
cer el cargo de Secretario de la mis-
ma. El Alcalde remit i rá ul Ucberna-
dor, por duplicedo, y en t é r m i n o de 
tercero dia, copia del acta de cons-
t i tución de In Jauta, y una relación 
de los individuos que la componen. 
E l Gobernador, á su vez, eriviará 
una de estas copir.s al Ministro de la 
Gobernac ión . . 
Octavo. Las funciones de las 
Juntas provinciales y municipales 
do Protección á la i r f . ! nc i ay tnen-
dicidad, serán las sefinlndas en In 
ley de la de Agosto de 1904, Regla-
mento para su e jecución, aprobado 
por Real decreto dé 24 de Enero de 
1908 y RBHI decreto do *4 del co-
rriente, en lo que se refiere & la 
mendicidad en general. 
De Real orden lo d i g ) á V ; S. para 
su cumplimiento y . demás, efjctos. 
Dios, guarde ú V. S. muchos a ñ o s . 
Mndrid 28 de Febrero de 1908.— 
Oierva. 
Sr. Gobernador c iv i l de 
(Gacela del día 29 de Febrero.) 
JUNTA PROVINCIAL 
DE INSTRUCCIÓN PÓBUCA DE LEÓN 
Anuncio 
Vacante la plaza de Secretorio de 
esta Junta, como consecuencia del 
Real decreto de 20 de D ciembro del 
a ñ o ú l t imo , se anuncia pr,ra su pro-
visión mediante oposiciones, de-
biendo reunir los aspirantes las con • 
diciones de set M o estro Normal ó 
Superior y haber desempeñado en 
propiedad, durante dos años , por lo 
moaoe, Escuela púnüca , con el suel-
do inmediato inferior ul de la vacan-
te, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. i ' i del citado Real decreto. 
Las solicitudes se d i r ig i rán al se-
ñor Presidente de la Junta provin-
cial , y o l plazo de admisión d é l a s 
mismas, se rá : el de treinta dias, á 
Cuntar apede l t publioeoióa de! pre-
sente inonc io . 
León 28 de Ffbruro de 1908. 
L u i s l i g a r l e . 
P. A. dslaJ.: 
El Secretaño inurino, 
Hlgael Bravo. 
E D I C T O 
Por el presfiQte se oit» y orar laza 
á O.* Muría Josquioa Prada, Maes-
tre de S'o Mignul de Uingrc , para 
qne en el t é rmino de > rho dise, que 
empeza rán á contaren dr'sJe l.-t pa-
blicación de este tdioto, en presente 
en las Oficinas de la Secretaria de 
esta Junta provinci»! , parn renibir y 
contestar el pliego de cargos que le 
veaulUn en el expediente que se la 
sigue pur abandono de la e n s e ñ u o z a . 
León 26 de Febrero de 1908 
Bl OobernadM-Prsaident*. 
L u l a ( J g a r t e . 
E l Sacretario intaríno. 
Hlgoel IBrav*. 
OBRAS PÚBLICAS 
E x p r o p i a c i o n e s 
Por providencia de este din, j en 
v i r t ud de co haberse presentado 
lec lomación alguna, be acordado 
declarar la necesidad de ocu pación 
de las fincas comprendidas en la 
relación publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de 22 de Enero ú l t i m o , y 
cuya expropiucián es indispensable 
para la cons t rucc ión del trozo 2.° de 
la carretera de tercer ordeo de ln de 
Valderas 4 1» de Uadrid a C o r u ñ s , 
en el t é rmico municipal de Cima 
nes de la Vegn; debiendo los pro-
pietarios & quienes la misma ktecta, 
aesigntr el perito que les represen 
te en las operaciones- de 'm'cdieióo 
y taso, y en el que concur r i rán pre-
cisamente algunos de los requisitos 
: - qne determinan los a r t í cu los ¿ l . d e 
la ley y 32 del Beglaineiitn.de B x -
propiación forzosa vigente; y p ré -
! viniendo á los interesados "que. de 
no concurr i r en el t é r m i n o de ocho 
dies á hacer dicho i iotnbrtmiento, 
se entet-derá que ee cor.formao con 
el que designe l:i Aiimiinstrae.ión. ..' 
León 27. de Febrero de 1908. 
' El Gobernador, 
L u í » L i g a r l e . 
# ' 
» * 
Por providencin de eete di», y en 
vi r tud de no haberse presentado re-
clamación alguna, he. acordado de-
clarar la necii íklad de. ocupación de 
las fincas con.prendida" en In rela-
ción publicada en oí BOLETÍN OFI-
CIAL de 22 de Ei.ero ú l t imo, y cuya 
expropiación es indiepeosab'e para 
la cons t rucc ión del trozo 2 . ' de la 
carretera do tercer orden de la de 
Valderas & la de Madrid ¡1 la Cora 
fia, en el t é r m i n o municipal de V i -
llaquejide; debiendo los propietarios 
á quienes la misma ofeetn. designar 
el perito que les represente en las 
operaciones de medic ión y tasa, y 
en el que c o n c u r r i r á n |ireci'eamente 
algunos de los requisitos que de-
terminan los articules 21 de la ley 
y 32 del Reglamento de Expropia-
ción forzosa vigente; y previniendo 
á los interesados que de no concu-
r r i r en el t é r m i n o de ocho días á 
hacer dicho nombramiento, se en-
tenderá que se conforman con el que 
designe la Admin is t rac ión . 
León 27 de Febrero de 1908. 
El Goboraadar, 
L u i s ( J g a r t o . 
SUBSECRETARÍA 
DEL 
H1N1STER10 DE INSTRUCCION PüBLICA 
Y BELXiAS ARTES 
En v i r tud de lo dispuesto por Real 
orden de 22 de Uoero ú l t imo, esta 
Subsec re ta r í a ha sefialado el dia 9 
de Abri l p róx imo . & las doce, para 
la adjudicación en pública cubista, 
bajo el presupuesto de 740.826 35 
pesetas, de las obras de construc 
cióo de no edificio pora Inst i tuto 
general y t écn ico de León. 
La subasta se celebrará en los 
té rminos prevenidos por la lustruc 
ción de I I de Septiembre do i 886, 
en este Ministerio, en donde se halla 
de manifiesto el projecto pan co 
nocimiento del públ ico. 
En el mismo Centro y en los Go-
biernos civiles d'< lí'fi provincii-s, se 
admiten ph-'ges l í t a t e esta fecha 
hasta el di» 3 inclusive de Abr i l pró 
z i m o . 
L',6 proposiciones se a jus ta rán al 
modelo siguiente: serán eicritaseo 
papel sellado de tina peseta, y se 
p r e s e n t a r á n bajo sob re ceirado, 
a c o m p a ñ a n d o , en otro abierto, la 
carta do psgo de la Caja ceneral de 
Depósitos ó de alguna Sucursal, que 
acredite ee ha consignado previa-
mente, para tomar parteen la su-
basta, la can t i iad de 7.500 pesetas 
en metá l ico ó en efectos de In Deuda 
públ ica . 
En el citado dia y hora se proce-
derá á la apertura de los pliegos pro 
sentador, y en el caso de que resul-
ten dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto al sorteo en-
tre l8s"mismas. . 
Medt lodtpropss i r ióh 
D. N . - N . , vecino de , entera-
do del anuncio publicado con fe-
cha y de las condiciones y 
requisitos que se exigon para la ad-
judicac ióu en pública subasta de las 
obras de . . ; . . , se compromete, á 
tomar á su carjfo la cons t rucc ión de 
las mismas, con estricta sujeción á 
los expresados requisitos y condi-
ciones (si se desea hicer rebaja en 
el tipo fijado, se afiadirá: «con la re 
baja de . . . . . por cienti.>). 
(Fecha y firma del p ro fooen t» . ) 
N u e v o I n ü d d i t o g e n e r a l y < é e -
n l e o d e L , e ú n 
Condiciones particulurst que. ademís 
de las facultal i t is del proyecto y de 
las generales aprobadas por R e d de-
creto de Ide Diciembre de 190U, i « » 
de regir en la contrata de dichas 
obras. 
Ar t icu lo I.° El contratista se 
suje tará estrictamente ¡i las condi-
ciones facultativas que forman par-
te del proyecto aprobado. 
A r t . 2 . " Es aplicable á esta con-
trata el pliego de condinioses gene-
rales aprobadas por el Real decreto 
de 7 de Diciembre de 1900, en lo que 
no fuero incompatible con lo con-
signado en és t e de condiciones par-
ticulares. 
A r t . 3.* Dentro del plnzo de 
qnince d ías , contados desde el en 
qne se notifique al adjudicatario la 
oiden de adjudicación, el contra-
tista c o n s i g n a r á en la Tesorería 
central, á disposición de este Minis-
terio, en concepto de fianza, como 
g a r a n t í a del cumplimiento del con-
trato, el diez por ciento de la canti 
dad en que le sea adjudicado el ser-
vicia, en metá l ico ó en efectos de la 
Deuda pública, al tipo que para eete 
objeto seña lan las disposiciones v i -
gentes. 
Ar t . 4." En el mismo plazo abo-
nará los gastos de inserción del 
« n u n c i o d e la subasta en la Gaceta 
i e Uadr id y Boletín OAcial de la pro-
vincia . 
A r t . 6.* Es obl igación del con-
tratista ntorcar la escritura de con -
trata en Madrid, ante el Notario que 
ge designe. 
A r t . 6 . ' La f j l ta de cumplimien-
to de cualquiera de las prescripcio-
nes precedentes, dará lagar, sin m á s 
t r á m i t e s , á la anulación de la adju-
dicación, con pérdida del depósi to 
provisional constituido para tomar 
parte en la subasta. 
A r t . 7 . ' El adjudicatario presen-
tará al Notario designado para ex-
tender la escritura, dentro del plazo 
de quince días, á contar de la fachi 
de la adjudicación definitiva, el res-
guardo del depósi to á que se refiere 
el art . 3.*, para que sea copiado i n -
tegro en dicho documento públ ico , 
sin cuyo requisito no podrá és te ser 
extendido. ^ 
A r t . 8.* La cons t rucc ióo de las 
obras da rá principio en el plazo de 
treinta días , contados desde la fecha 
de la adjudicación del remate, y ter-
mina rá 4 los tres años , contados 
desdo el día en que priaci piaron las 
obres. 
A r t , 9.* El plazo de g a r a n t í a pa-
ra la recepción definitiva de las 
obras se fija «n un afio. 
A r t . 10. El incumplimiento de 
cualquiera de las condiciones del 
contrato l levará consigo la resci-
s ión, con pérdida de la fianza defi-
n i t i va , sin perjuicio de las d e m á s 
responsabilidades "ea que pueda i n -
cu r r i r el adjudicatario. 
A r t . 11. Aprebida la recepción 
y l iquidación, definitivas, sn devol-
ve rá la.fUnza a i c o n t r a t i s t a , d e s p u é s 
de haberse justificado, por'medio de 
cert if icación del Alcalde en cuyo' 
t é r m i n o municipal.radican las obras 
contratadas, que no existe reclama . 
ción alguna contra él por los daños 
y perjuicios que son de su cuenta, ó 
por deudas de jornales ó materiales, 
ó por ind'emaizuciones derivadas de 
accidentes ocurridos eu el t r aba jó . 
. A r t . 12. Queda obiigado el con-
tratista al cumplimiento de lo que 
dispone el Reul decreto de 20 de Ju-
mo de 1902, expedido por la Presi-
deociu del Contiejo de Ministros, so-
bre las condimoues que han de re-
gular el contrato entre ios obreros 
y el .Contratista, y á la Real orden 
de 8 de Julio del mismo uño, en la 
que se dictan reg ías para la aplica-
ción del indicado Real decreto, 
Aprobado por S. M. Madrid 22 de 
Enero de 1 9 0 8 . — í . R . San Pedro. 
—Madrid 26 do Pobrero de 1908.— 
El Subsecretario, S i l ió . 
M I N A S 
Annncloft 
Se hace saber que las OScinus de 
la Jefatura de Minas de este Dis t r i -
to, se han trasladado á la carretera 
de Renueva, letra A, donde se ha-
llaban instaladas las del Servicio 
A g r o n ó m i c o . 
León 29 de Febrero de 1908.—El 
Ingeniero Jefe, B . Oanlalapiedra. 
Se hace saber 4 D. Perfecto Flórez 
Rodr íguez , vecino de Torrebarrio, 
que el Sr. Gobernador ha acordado 
con esta fecha no admitir el registro 
de hulla de 8 per tenenc i sR nombra-
do «Asunción» (exoelie ' i te n ú m e r o 
3.736,) por no cerrar p e r í m e t r o y 
ser completamente defectuosa la de-
s ignac ión preseotada; debiendo re-
coger la carta de pago consignada 
con el mismo. 
León 29 de Febrero de 1908.—El 
Ingeniero Jefe, S. Cantalapiedra. 
OFICINAS DE HACIENDA . 
ADMINISTRACION DE H A C I E N D A 
DB LA PHOVINCIA DE LSÓN 
R e g i s t r o s fiscales 
Circular 
En los BOIETÍNES OPICIALK; n ú -
meros 27. 30 y 53 de 1905; 25, 15 y 
52 de 1907, dijo esta A i inmisu . c ión 
á l o n Ayuctamiectoe lo Biguienie: 
l E n vista de la Real orden dicta-
da con ca rác te r general por el M i -
nisterio de Hacienda en 20 de Enero 
de 1905, inserta en el BOLETÍN OFI-
CIAL d é l a provincia n ú m . 27 ,co-
rrespondiente al dia 3 de Marzo del 
mismo año , mandando en la dis-
posición tercera de la misma que, 
en cumplimiento del art . 2 ' de la 
ley de 27 de Marzo de 1900, los 
Ayuntamientos y Juntas periciales 
de los puebles en que no se haya 
formado el Registro fiscal de edifi-
cios y solares, procedan á la confec-
ción del mismo ea la forma que de-
termina la Ins t rucc ión de 14 de 
Agosto de 1900. su je tándose para 
ello á las presnripciones que expre-
san los apartados A , B , Gy siguien -
tes do la Real orden ya citada, esta 
Adminis t rac ión se creo en el deber 
de llamar la a tenc ión de los A y u n -
tamientos é. quienes la soberana dis-
posición se refiere, para que, bien 
penetrados de las ventajas y . g ran-
des beneficios que les puede repor-
tar ¿cog iéndose á ella, puestn que 
siendo el tipo de gravamen por que 
en.la actualidad contribuyen por la 
r iqúeza urbana ni de 21-B0 por 100, 
quedar ía reducido és te al 17'50 por 
100 desde el año seguiente al dé 
)a sp rob jc ióo del mencionado Re-
gistro, acuerden inmediatamente de 
tener noticia oficial de la repetida 
Real orden y de esta c i rcdlsr , la for-
mación del indicado Registro fiícal, 
poniéndolo acto s 'guido en conoci-
miento de esta Oficina, acompasan-
do, al efecto, copia certificada; del 
acta de la sesión en que dicho acuer-
do sea adoptado, segú . i se previene 
en el apartado letra A , á fin de que 
por parte de esta Dependencia se 
cumpla á su vez con lo dispuesto en 
el apartado £ y d e m á s que precep-
t ú a la Real orden citada; mandando, 
ante todo, las expresadas Corpora-
ciones acompaña r á los contribu-
yentes del distr i to, que al cubrir las 
hojas declaratorias de la riqueza ur-
bana, que al efecto se les repar t i r án , 
fijen con la mayor exact i tud todos 
los datos que Us mismas compren-
den, y muy especialmente el refe-
rente al producto integro ó renta 
anual que pueda tener cada una de 
las fincas que posean dentro del t é r -
mino municipal; pues de no hacer-
lo asi y resultar el Registro fiscal 
con deficiencias ó bajas en el cupo 
de contr ibución seña lado actual-
mente á cada Ayuntamiento, esta 
Adminis t rac ión se ve rá en la impo-
sibilidad de aprobar el mismo. 
Finalmente, esta Adminis t rac ión 
B l 
debe preveoir á los AyuoUmiontos 
' y Juntas periciales aludidas, que de 
no cumplir con cuanto se le? urdcua 
eo Iss referidas superiores disposi-
CÍODCC, la miem», por sensible que 
la sea, no podrá por mon"s de p'o-
pooeral Sr. Oaleg»do de H-cwuda 
la impi-'SiciÓD de las respoosabilida-
des que preceptúa el art 21 del Se 
.g lau ioú to orgilnico de la Adisiois-
t rneióu prov inc ia l .» 
Y como quiera que los Ayun ta -
mieotos que ¡10 tiouen nurobido el 
Registro fiscal de edificios y solares 
DO h i u r.umplido este importaute 
servicio, as les previene que in me-
diatamente y sin escasa ni pretexto 
alguno, procrdan á su cuonplimieu-
to , siu esperar A que e?ti Adcninis 
t r a c i ó a teuga que adoptar medida» 
de rigor ivglaineotarUs qua obli 
gnn de una vi'z á lu ronlización del 
servicio de reforonch, debiüud» re-
m i t i r los AjToutoraíentos todo? á 
que se hace roíacióu, la cer t iSci-
ción do lo sesión del Ayuntamiento 
de que se hace mér i to , que repro-
duc i r án igualmente aquellos que ia 
hubiesen remitido. 
León 211 de Febrero de 1908 — E l 
Administrador de Hacienda, Juan 
Montero y Daza. 
i I I I C e n t o n a r l o de l á U n i v e r s i -
d a d d e O v i e d o , b a j o e l A t i» 
g u a t o P a t r o n a t o de S . M . e l 
B e y D . A l f o n s o X I I I y de 
S . A * R . e l S e r m o . S r . P r i n -
e lpe de A s t u r i a s . 
CERTAMEN 
El l imo. Claustro universitario de 
•Oviedo, auxiliado pur Corporaciuces 
y persoonlUade* ilustres, convocn 
á un Certamen literario y científico, 
;qae su celebrará su esti ciudad en 
la segunda quincena de Septiembre 
de.1908, en ¡a forma y condiciones 
sig'jiaDte.-:, para premiar composi-
cioui's poéticas y trab.jos y memo-
- r ías con e ' t ud íos de Artes. Leyes, 
Cánbi¡ea, Teología, Medicina. Nota-
riado, Filo«ofía y L'Stms y.Ciencias, 
comprendidos en las Facultades a c á ' 
déa í i cas , UÍIÍIS eUDri-nidas y otras 
existentes en la Universidad astu-
r iana. 
I 
J>el Reclsrado del Dis l r i to de Osieáo. 
Poes ías : 
a) Cíj t" . l lano: t i E s p a ñ i . » 
¡J Bable ó' dialecto asturiano: 
«La vida del Estudiaste.> 
c) Latina: «En memoria del Ar-
zobispo Valdés.» 
11 
Instituto general y (¿cnico de Oviedo 
Tema: «¿Qué ha ganado la Segun-
da Enseñanza con sus cnú'aiples evo 
luciones desde la revolución de Sep-
tiembre hasta el momento >ictuai?> 
Instituto gtnertHy técnico de León 
Teme: «Elementos leooesesen las 
leyendas castellanas del (.'id Cam-
p e a d o r . » 
Jnititttto general y técnico de J o v t l h -
nos de Qijón 
Tema: «Ideas pedagógicas de Jo-
v e l l a n o s . » 
111 
Mts i r e Colegio de Abogadas de Oviedo 
Tema: «El contrato de aparcer ía 
en Asturias.—Su influencia en la 
vida ju r íd i ca y social de la p rov in-
c i a . » 
I V 
Exemos. Sres. Artobitpos de ViUncia. 
y Oranadt, Obispo de Mondoñedo y 
U . I . Sr. Protisor y Vicario gene-
r a l ie Oviedo ftntifuos alumnos de 
la Uni iers idai ) 
Tema: «Estado canónico- legal de 
las Ciipel lat i id colativo-familiares 
eo España antee y después del Con-
venio-ley de 1867.» 
V 
I lm». Sr. Obispo de Oviedo y Semina-
rio conciliar 
Tema: «La revelación divina no 
está sujeta al progreso continuo que 
es propio de la razón humana; es, 
por lo tanto, implo y absurdo el Mo-
dernismo Teológico.» 
V I 
Cuerpo Médico de A s l u r i t s 
Tema: «Tra tamien to y educac ión 
de los niños anormales en las Es-
cuelas.» 
V I I 
I lustre Colegio N t t t r i a l de Oviedo 
Tama: «Importancia social y t é c -
nica del Notariado edpañol; su com 
paración con el de o i r á s naciones » 
V I I I 
Comisión provincial de monumentos 
históricos y urtislicot de Oviedo 
Tema: «Biografía del l imo , y l ie-
.verendísimo Sr. D. Fernando Valaés 
Salas, fundador de U Uaivarsidaa. • 
I X 
Soc ie i ad&onómicaAs tu r i am de A m i -
gos del Pais 
Tema: «L* hulla blanca.—Hidro-
grafía é lüstaioc unes h i l ro-e .ec t r i 
cas de la región a g t u r - c a n t á b r i c a . » 
PREMIOS 
Los respectivos Jurados c ó a c e J a -
r&n al autor de la obra laureada en 
cada Sección, un premio consisten 
te en 
1." Impresióu de 600 ejemplares 
de la memoria ó poesía 6?oogid,i, 
destinando.300 para entregar ai res-
pectivo autor, y otros 30U para re-
partir por ei Rectorado de la U n i -
versidad de Opiado, an unión de ia 
Corporación ó entidad cooperadora, 
entre las bibliotecas públ icas y per-
sonalidades diatifiguidae de España , 
Extranjero y Ai té r ica E s p a ñ o l a . 
•¿.' Medall* de honor del I I I Cen-
tenario; y 
3." M p l o m universitario donde 
se consigne ei nombre y trabajo del 
autor premiado y el de ia Corpora-
ción ó personalidades que otorgaron 
ia recompebsa cooperando al Cer-
tamen. 
Si los Jurados calificassn alguna 
ó algunas de las obras p r e s é a u d a s 
meieeeJoras de Accésit, podrán con 
ceder á éstas ia McAtlfa del I I I Cen-
tenario con Diplonn, que acredite la 
honrosa calificación. 
C o n d i c i o n e s y b a s e s 
1. ' Los trab i jos deberán ser ori -
ginales, inédi tos y escritos en cas-
tellano, saivo la variaciiin expuesta 
para las obras poét icas . 
2. ' Las mooogrufias que se pre-
senten, no podrán exceder de la ex-
tensión equivalente á un fjlteto de 
100 i loO pág inas de impres ión, 
4." español , aná loga á los discursos 
ó memorias académicas , impresos 
en planas de 36 lineas de 24 ciceros, 
cuerpo 12 y notas del 8. 
3. ' Los autores remi t i rán sus 
obras á la Secretaria general de la 
Universidad de Oviedo, debiendo 
quedar en su poder antes de Ins dos 
de la tarde del 31 de Mayo de 1208, 
acompañadas de un pliego cerrado, 
rotulado con el mismo lema de la 
memoria ó poesía, que contenga la 
firma del autor y las señas de su re-
sidencia. 
4 . ' Cumplido el plazo, el Recto-
rado remit i rá los trabajos á los se-
ñores Presidentes de tus respectivos 
Jurados, cuyos nombres se publica-
rán después de elegidos por las Cor -
poraciones y entidades menciona-
das pira que por ellas se proceda al 
estudio, censura y clasifioacióa de 
los t r a b a j o s , comunicándo lo al 
CUustro universitario en 31 de 
Agosto de 1908, coa indicación ex-
presa de los trabajos premiados 
y de sus r e s p e c t i v o s autores, 
abriesdo para ello los sobres que 
conteagm sus nombres é i n m i -
l izindo las plicas respectivas de las 
memorias no premiadas, con objeto 
de disponer oportuoamente los d i -
plomas para la sesió i solemne é 
inaugural de la conmemorac ión del 
I I I Centenario en 21 de Septiembre 
de 1908, anunc iándolo á los autores 
para que por si ó sus apoderados, se 
presenten á recoger los premios. 
5 * L i s autores de las me nonas 
y poesías recompensadas con pre-
mio, conse rva rán la propiedad l i te -
raria de ellas; pero en caso dé reim-
presión por su cuenta, h a b r á n de 
entregar 10 ejemplares á la Univer 
sidad de Oviedo. 
6. ' A los autores que no llenen 
las condiciones expresadas, que en 
el pliego cerrado omitan su uomb-e, 
ó pongan otro dist into, no deberá 
otorgarse premio, como tampoco á 
ios que quebranten el anón imo . 
7. Los trabajos no premiados 
podrán ser recogidos, con los requi-
sitos y seguridades -consiguientes,; 
desde l . " * 30 de Octubre de 1908, 
é d la Secretaria géde rá l de la U n i -
versidad de Oviedo, y pasada esta 
fecha, se inut i l izarán juntamente 
con ios respectivos sobres cerrados, 
no admit iéndose reclamación en 
adelante. , 
Oviedo 1.* de Enero de 1908.—El 
Rector, Fermín C'anella Secadia. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
... • • Cubillos 
Las cuentas del Pósi to de este 
Ayuntamiento, correspondientes ál 
ejercicio de 191)"', se exponen al pú-
blico desde ejta fecha eo la Secreta-' 
ria por t é rmino de ua mes, a fin de 
oír reclamaciones. 
Cubillos 18 de Febrero de 1908.— 
E l Alcalde, P. A . , Pedro Pérez . 
Alcsldia cotistitttáonal de 
Crémenes 
Por Juan Salce, vecino de esta 
vi l la , se da cuenta á esta Alcaldía 
que el dia 6 de Enero se ausen tó de 
su casa su hijo José Salce García , de 
15 años de edad, para ir á Buiza, su 
pneblo natal, á ver á su madre que 
allí estaba enferma, y posteriormen-
te a v e r i g u ó que no estaba en dicho 
pueblo, teniendo noticias de que 
trataba de embarcarse para A m é -
rica. 
l.o que se publica en el BOUTÍN 
OPIOIÍL para que caso de ser habi-
do, sea conducido á m i disposición, 
para en t r egá r se lo á su padre. 
Crémenes 20 de Febrero de 1908. 
— E l Alcalde, Bonifacio Miranda. 
Alcaldía eonstitucional de 
£ « Vega de A Imanta 
El vecino de Calaveras de Arr iba , 
A g u s t í n Rojo, participa i esta Alcal 
dia que en 20 de Enero ú l t imo salió 
de su casa su hijo Fabián Rojo C i -
ma, con destino á los trabajos de Sa -
bero ú Ocejo, al objeto de ganarse 
a l g ú n jornal para remedio de fami-
lia; y como se haya enterado que no 
ha parado eo dichos trabajos, ni se-
pa de su paradero, suplica á todas 
las autoridades procuren su captura, 
para que pbeda ser vuelto á su do-
mic i l io . 
SeXat del f ab idn 
Edad 18 «ños, estatura l'5-IO me-
tros, pelo rojo, cejas al peto, ojos 
garzos, nariz «filida, boca regular, 
barb i lampiño , color t r i g u e ñ o ; s e ñ a s 
particulares ninguna; viste panta-
lón y chaleco de pana negra, blusa 
azul y calza b o r c e g u í e s , 
La Vega de Almanza 20 de Febre-
ro de 1908 — E l Alcalde, Angel Fer-
n á n d e z . 
Alealdia constitucional de 
R U ñ t 
En el dia de hoy participa á esta 
Alcaldía D. ' Elena del Blanco, veci-
na de esta v i l l a , que el día 18 del 
corriente desaparec ió de su o s a su 
hijo Francisco Sierra Blanco, de 
edad 16 a ñ o s , pelo rojo, cejas ídem, 
ojos morenos, color sano, estatura 
regular, bien desarrollado; no sabe 
la dirección que tomó, si bien supo-
ne se dirigiera é L i Coruña , con ob-
jeto de embarcar para la Habana. 
Se ruega á las autoridades yQuar-
dia c iv i l la busca y captura de c i ta -
do ind iv iduo . 
Riaño 22 d» Febrero de 1908.— 
El Alcalde, Elias G a r c í a . 
Alealdia constitucional de 
Quin ta» i del Castillo 
En esta Alcaldía se ha presentado 
M i x i m o Rodr íguez , vecino de ei te 
pueblo de Quintana, el cual mVni-
fiesta que el día 21 del. actual se 
ausen tó de su domicilio Ignacio 
Anas Magaz, vecino de Oliegos, el 
cual es de las señas siguientes: 
E lad 4o a ñ o s ; viste pan ta lón , cha-
queta y chaleco de e s t a m e ñ i ; calza-
ba zapatos bajos y llevaba sombrero 
basto; padece de demencia. 
En su consecuencia, ruego i to-
das las autoridades procedan á su 
busca, dando cuenta, casó de ser 
habido, á esta Alealdia. 
Qaintana del C»Bt i l l o ' ¿ 3 de Fe-
brero de 1908.—El Alcalde, Manuel 
R o d r í g u e z 
Alcaldía constitucional de 
R i e / t de la Vega 
Por renuncia del que la desempe-
ñaba , se halla vacante la plaza t i t u -
lar de Médico de este Ayuntamiento, 
con el sueldo anual de 1.500 pese-
tas, satisfechas por trimestres ven-
cidos, con el cargo de asistir á 110 
vecinos pobres y sus familias y e l 
reconocimiento de quintas. 
Los aspirantes serán Licenciados 
so Medicina y C i r u g í a , ; p r e s e n t a r á s 
sus solicitudes en t é r m i n o de veinte 
d í a s . 
E l agraciado ha de fijar su resi-
dencia en el pueblo de Siego ó To-
ra l ino . 
Riego de la Vega 21 de Febrera 
de 1908.—El Alcalde. José M i g u é -
lez. 
1 
Partido judicial de Ponferrada 
RKPABTIUIGMTO carcelario para el 85o de 1908, entre los Ayontomientos 
del part ido, de 11.720 pesetas, tomando por base las cuotas que satisfa-
cen al Estado de contr ibución directa, s e g ú n dispone la Real orden de 
12 de Septiembre de 1874: 
Ayuntamientos 
Alvares 
Bembibre 
Beouza 
Borrenes 
C a b a ñ a s - R a r a s . . . 
Carucedo 
Custnllo de Cabrera. 
Csstropodame 
Congosto 
Cubillos 
Encinedo 
Polgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Igüef la <• 
Los Barrios de Salas. 
Molituseca 
Noceda 
P á r a m o del Sil 
POL ferrad a 
Priaracza del Bierzo 
Puente de Dgo. Flórez 
San Esteban Valduezt 
Toreno 
Cnotn para el Teioro 
Territo-
rial 
Vuelas 
10.88» 
I 7 . M 6 
11.109 
5.C83 
4.493 
7.853 
8.479 
11.853 
13.150 
7.4*8 
12.717 
11.333 
5.782 
10.235 
12.920 
12.408 
12.00 
11.001 
37.578 
12.545 
11.221 
10.979 
11.«32 
Urbana, 
Veietat 
1.612 
2.549 
1.399 
504 
1.36» 
1.534 
918 
955 
537 
1.863 
1.287 
2.239 
469 
244 
2.483 
80 
«72 
756 
6.76 
1.140 
851 
751 
1.132 
Subsi-
dio 
113 
3.96b 
» 
44 
112 
144 
i * 
644 
207 
19 
14 
190 
30 
216 
58 
29 
29c 
12.37e 
381 
3H6 
¡>6fi 
457 
Totales 270.256 32.102 20.440 J22.798 11.720 00 2.130 00 
Total 
Vetetat 
12.614 
24.078 
12.501; 
5.631 
5.971 
9.531 
9.439 
13.452 
13.894 
9.291 
14.197 
13.586 
6.441 
10.509 
15.619 
12.546 
12.703 
12.05: 
56.715 
14.066 
12.438 
12.296 
13.221 
C u o t a 
anual 
Visita) CU. 
457 98 
874 20 
404 13 
204 44 
216 79 
346 04 
342 70 
488 40 
504 45 
337 33 
515 45 
493 27 
233 85 
381 55 
567 08 
455 51 
461 21 
437 57 
i.059 22 
510 80 
451 59 
448 J3 
480 01 
Corres-
ponde al 
trimestra 
¡14 50 
218 55 
113 53 
51 11 
54 20 
86 51 
85 68 
122 10 
126 11 
84 34 
128 67 
12¡) 32 
58 47 
9b 34 
141 77 
113 88 
115 31 
109 39 
514 81 
127 70 
112 90 
111 61 
120 > 
Asciende este repartimiento á las figuradas once m i l setecientas ve in-
te pesetas. 
Ponferrada 7 de Febrero de 1908.—Manuel Vega.—Clodomiro Qavila 
nes, Secretario. 
• A k a l i i a constitucional <U 
Sania Marina del Rey 
Los cuentas municipales del año 
de 1907, se hallan da manifiesto ea 
la Secretaria de este Ayuntamiento 
Íior espacio de quince días ; durante os cuales pueden examinarse y pre-
sentar las reclamaciones que se es-
t imen juntos. 
Santa Marina del Rey 24 de Fe-
brero de 1908.—El Alcalde, Angel 
S á n c h e z . 
Alcaldía constitucional de 
Qatteguillot d i Campos 
Se hallan expuestas al público en 
la Secretaria de este AyuDtamieoto 
por espacio de quince días , las caen 
tas municipales corre^pondieotes al 
ejercicio de 1907, a! objeto 'de oir 
reclamaciones, y ea cumplimiento 
de la ley. 
Lo que se hace público pera co-
nociouento general. 
Galleguillos de Campos 25 de Fe-
brero de 1908.—El Alcalde, Vicen-
te Pomar. 
Alcaldía constitucional i t 
Ct tánico 
Por acuerdo del Sr. Administra-
dor de Hacienda, sa expone ni p ú -
blico el repartimiento de consumos 
de este Ayuntamiento por t é rmino 
de ocho días, para oir reclamacio-
nes. 
Cebanico 26 de Febrero de 1908. 
— E l Alcalde, Celestino F e r n á n d e z . 
consumos de este Municipio para el 
a ñ o actual, se halla expuesto ul p ú -
blico en la Secretaria municipal por 
t é r m i n o de ocho d ías , para oir re-
clamaciones; pasados los cuales no 
serán ateudioae las que se presen-
ten . • 
Los Barrios de Luna 27 Febrero 
de 1908.—El Alcalde: P: O. , . Ma-
nuel Rodr íguez . 
JUZGADOS 
Alcaldía constitucional de 
Los Barrios de Luna 
Tsrmioado el repartimiento de 
EDIOTO 
En v i r tud de lo acordado por e¡ 
Sr. Juez de primera instancia de es-
te partido, en providencia de este 
dia dictada en autos ejecutivos pro-
movidos por el Procurador D. Gas-
par Muñiz , eu representac ión de 
D. Luciano Roiz Alvarez, vecino de 
Oseja de Sajambre, contra Francis-
ca Bayóo Simón, vecina que t u é d e 
Pío, ae hace sabor a! marido y 
herederos de és ta , cuyo paradero se 
ignore, que por la represen tac ión 
del ejecutante se ha designado co-
mo perito para el ava lúo de los bie-
nes embargados á dicha ejecutada, 
4 D. Emiliano Diez Posada, vecino de 
Pió; previniéndoles que dentro de 
segundo dia, desde la inserción del 
presente eu el BOUBTÍN OPICIAI de 
esta provincia, nombren otro por su 
parte; bajo apercibimiento da tener-
les por conformes con el designado 
por dicha parte ejecutante. 
Riaüo ocho de Febrero de m i l no-
vecientas ocho.—El Escribano, Pe 
dro Gut ié r rez . 
sabor & los 163 vecinos del mun ic i -
pio de Santiago Millas, cuyos nom-
bres se ignoran y que en unión de 
U. T o m á s García Ares y D. José 
Alo iso Maitinez, suscribieron una 
instancia contra el nombramiento 
del Juez municipal de Santiago M i -
llas, que la Sala de gobierno del 
Tribunal Supremo ha acordado no 
haber lugar á la apelación deducida 
por los mismos contra tal nombra-
miento. 
Dado en Astorga á 19 de Febrero 
de 1908.—Pedro M. de Castro.—El 
Escribano, Juan F e r n á n d e z Iglesias. 
Requisitoria 
El Sr. D. Angel Gómez y Pifieto, 
Juez de ins t rucc ión de este par t í 
do de Ponfarrads; 
Por la presente cita y llama á Jo-
sé Cora Mart ínez , de 28 años de 
edad, soltero, ambulante, natural 
de Zaragoza, sin residencia fija, hijo 
de José y de Carlota, cuyas d e m á s 
señas personales y actual residen-
cia se ignoran, procesado en el su-
mario n ú m . 5 de este año , sobre 
hurto, y como comprendido en el 
caso tercero del art. 835 de la ley 
de Enjuiciamiento cr iminal , á fin de 
que en el t é rmino seña lado de diez 
dios comparezca ante este Juzga-
do al objeto de notificarle los autos 
de procesamiento y prisión, reci 
biéudole declaración indagatoria; 
bajo apercibimiento de que si no 
comparece, será declarado rebelde 
y le parará el perjuicio á que hu-
biere lugar con arreglo á derecho. 
A l propio tiempo, ruego á todas 
las autoridades y encargo á los 
agentes de la policía jud ic ia l , proce-
dan á la busca y captura del referi-
do procesado, y si {aere habido, se 
sirvan par t ic ipármelo y. ordenar sea 
conducido, con las seguridades con-
venientes, y á mi disposición, á las 
cá rce les ce este part ido. 
Dada en Ponferrada á 22 de Febre-
ro de 1908.—Angel Gómez y P iñe -
ro .—Lic . Casimiro Revuelta O n í z , 
Don Pedro M . ' de Castro Fe rnández , 
Juez de primera instancia de la 
ciudad de Astorga y su partido. 
Por el presente anuncio se hace 
Don Uioriisio Hurtado Merino, Juez 
municipi ' l de esta ciudad. 
Certifico: Que en el incidente de 
pobreza de que se ha rá menc ióu , se 
ha dictado la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva d i 
ceo:, '. 
( ¡Sentencia.—Sres. D . Dionisio 
Hurtado. D. Felipe González Calza-
da, D. Ignacio Ci ímara .—Ea la c i u -
dad de L e ó o . á 13 de Febrero de 
1908; el Tr ibunal municipal habien-
do visto el anterior incidente de 
pobreza instado por D." Magdalena 
Conde Luna, soltera, mayor de 
edad, dedicada ú sus, labores, natu-
ral de S a h a g ú o , y vecina de esta 
población desde hace mas de cinco 
anos, para celebrar juicio verbal coa 
D. Rulico Mar t ínez , domiciliado en 
Sama de Lnogreo, habiendo sido 
parte el Sr. Abogado del Estado; 
Fallamos que debemos declarar y 
declaramos pobre, en concepto le-
ga l , á D . ' Magdaleon Conde L u -
na, para l i t iga r en ju ic io verbal 
con D. KuSu» Mart ínez Vázquez, y 
en su consecuencia, ut i l ícese papel 
de oficio, sin exacc ión de derechos 
en las diligencias correspondientes, 
sin perjuicio de lo dispuasto en el 
art. 37 de la ley de Enjuiciamiento 
c i v i l . Asi definitivamente juzgando 
por esta sentencia, cuyo oncabsza-
miento y parte dispositiva se publ i -
ca rá eo el BOLETÍN OFICIAL de 1&< 
provincia, por la rebeldía de D. Ru-
fino Mar t ínez Vázquez , lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.— 
Dionisio Hurtado.—Felipe G. Cal-
zada.—Ignacio Cámara .» 
Cuya senteteia fué publicada eu 
el mismo dia. 
T p a r a insertar en el BOIETÍN OFI-
c iAt de la provincia, por la rebeldía 
de D. Rufino Mart ínez Vázquez, fir-
mamos el presente en León á 15 de 
Febrero de 1908.—Dionisio Hurtado. 
— I . Cámara .—Fel ipe G. Calzada.— 
Fiol lán Blanco, Secretario suplente. 
Don Pedro Rodr íguez García , Juez 
municipal de esta ciudad, en fun-
ciones de primera instancia de la 
misma por ascenso del propieta-
rio. 
Por el presente se hace saber: Que 
el dia dieciséis de Marzo próximo, y 
hora de las doce, t end rá lugar eu la-
sala de audiencia de este Juzgado, 
públ ica y jud ic i a l subasta de la fin-
ca embargada en demanda ejecuti-
va á instancia del Procuredor don 
Mariano García Alonso, en nombre 
y con poder de D. Santiago López 
Ruiz, del Comercio de PUencin, co-
mo socio Gerente de la Compañía 
mercantil que gira en dicha plaza 
bajo la razón social de Hijos de Ca-
l ixto L . Coterilla, contra D. Dámaso 
Barredo Rabadán, comerciante y 
vecino de Mansilla de las Muías , 
sobre pago de pesetas, y es la s i -
guiente: 
Una casa, con su huerta, sita en 
el casco de la vil la de Mansilla de las 
Muías, seña lada con el n ú m e r o 2 1 , y ' 
ocupa una superficie de seiscientos 
cincuenta y cuatro metros y noven • 
ta c e n t í m e t r o s cuadrados, y la huer-
ta mide nueve á r ea s y treinta y¡ 
nueve c e n t i á r e a s , constituyendo to-
do una sola finca, que linda al fren-
te ú Oriente, con calle de los Meso-
nes;- derecha ó Mediodía, casa de 
Manúei González Quintana; izquler- • 
da ó Norte, con casa de Ignacio 
García , y espalda ó Poniente, con 
calle del Palacio; tasada en once m i l 
quinientas pesetas. 
Advertencias 
Para tomar parte en la subasta de-
berán los licitadores consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado-
una cantidad igual al diez por cien-
to del valor de la finca que se suban 
ta, y no se admi t i rá postura que no 
cubra las dos terceras partes de la 
tasac ión , y que los t í tu los de pro-
piedad se encuentran de manifiesto 
en la Escr ibanía del refrendante. 
Dado en Patencia á diecinueve de 
Febrero de 1908.—Pedro Rodr íguez . 
— E l Escribano, Lic . Marcial Fer-
nández S a l o m ó n . 
LEÓN: I90S 
Imp. de la Diputación prorincial 
(Adición al BOLETÍN OFICIAL de !a provincia de León, correspondiente al día 2 de Marzo de 1908) 
" O . Ü M I V B I S 
R E L A C I O N por orden de méritos de las Maestras y Maestros aspirantes á las Escuelas anunciadas por concurso de turno único 
en el BOLETÍN OFICIAL de León de 13 de Octubre de 1907 
M A E S T R A S 
NOMBRES Y APELLIDOS 
* Marina Garcia Merino 
Rafina de la Torre Kodr igaez— 
María Robles Suárez 
Domitila Robles Casta2ón 
Amalia Aivarez Canelo 
Adela Vil la Be l t r in 
' María Victoria Muñoz Gonzalo... 
> Julita Rodríguez Itnrbe 
1 María Santiago Garcia 
' María Teresa Garcia R o d r í g u e z . . 
1 Feliciana Llamas Rabanal 
Dominga Ramos Villar 
' Manuela Gallego Rodr íguez 
Maria Coocepción Villa Bel t rán . . 
Obdulia Oviedo Cauedo 
Rogelia Velasco del Campo 
Aouncia Maria Diez Gurda 
Bernarda Barrio Tascón 
Elisa Casado Conde 
Oándida Reyero Valladares 
Constantina del Amo Herrero. . . . 
María Dolores González González. 
Aurelia Osorin Bálgoma 
Remedios del Rio G o n z á l e z . . . . . . 
f i l a r Gutiérrez Rodríguez 
Filomena Martín Merino 
Juliana Fernández G u e v a r a . . . . . 
Saturoina Pérez Bajo 
Petra Clara Campillo López 
Aurelia Villonueva P r i e t o . . . . . . . 
Brígida Montiel Andrés 
Eücia Aftorga R o d r í g u e z . . . . . . . 
Matilde Teresa Méndez Rodríguez 
Pilar Rodríguez González 
Vicenta Carpintero Diez 
Ana Lorenzo del Pozo 
Escuela que desempeñan 
Joarilla 
Fresno del Camino 
Palacios de la Valduerna.. 
Vegas del Condado 
Prioro 
Hospital de Orvigo 
Nava del Re; (Auxiliaría). 
Ferrol 
Borrenes.... 
¡leras 
Geras 
Mazarife 
Matadedn de Jos Oteros . . . 
La Carrera 
Conejanes . . . 
Paelles 
Vegacervera ; . 
Villalobón 
Crémenes 
Villaestrigo 
Villa verde de la Cuerna.. . 
Malilla de la Vega 
Camposolillo 
Roperuelos del P á r a m o . . . 
Mella o es 
Vallarla 
Vil la lebrin. . 
Riego de la Vega 
Rivaseco 
Santa Cruz de Montes. 
Villaverde de Sandoval 
Palacios. , 
Bárcena de la A b a d i n . . . . 
Fieeneliino del Monte 
Camasobres 
Provincia 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . 
H e m 
Vulladolid. 
León 
Idem 
O v i e d o . . . . 
León 
Idem 
Idem . . 
Oviedo 
O r e ó s e . . . . 
L e ó o . . . . . . 
Oviedo 
León 
Paiencia... 
L f Ó D . . . . . . 
I d e m . . : . . . 
Idem 
Idem . . . . . 
Mem . . 
Idem 
Z i a o r a 
Burgos , . . . 
Leóo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Zimora 
León. 
I d e m . . . . . . 
Paleccia... 
Sueldo 
que' 
diAfrutan 
6 han 
dis-
frutado 
VeuUu 
625 
625 
«¿5 
625 
62» 
6 Í 5 
625 
625 
625 
625 
625 
6S5 
625 
625 
625 
62b 
625 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
Título que poseen 
Elemental'. 
I d e m . . . . . . 
I d e m : . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Superior... 
I d e m . . . . . . 
Elemental. 
Superior.. . 
I d e m . . : . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Gleoientsl. 
Superior.. . 
Idem 
Elemeot&i. 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Superior. . 
Elemental. 
Superior. . . 
I d e e n . . . . . . 
Idem. 
Idem 
Element i í l . 
Superior... 
Idem 
Elemental, 
deth. 
I d e m . . . . . . 
superior . . . 
Elemental. 
Superior.. . 
Kb propia, 
'liad 
Que sales 
recooocs 
OpOBÍCiO' 
nes 
aprobadas 
Servicios 
interinos ESCUELA 
pan que se les propone 
Corvillos de los Oteros.. 
Armunia 
Santa Colomba de Somoza 
Regueras de Arriba. . 
Garupoiiermoso 
Fresno de la Valduerna 
Escobar de Campos 
Valdecañada 
Columbrianos. 
Valdefuentes de Valderas. 
Robledo de la Valdoncina. 
FMMU 
625 
625 
625 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
OBSERVACIONES 
2 
NOMBRES Y APELLIDOS 
' ü .* Dolores Lora Bianco 
BBI éfrida Ro¡!riguez CaDeeoo 
Virginia Goczález Alvarez 
Aurelia González Modioo 
«altaaora dal Valle Diez 
MoUesta Bajo Herrero 
Brígida Alonso Rodrignez 
Catüiioa González González 
Faustica Bravo Costillas.. 
Cesároa Rubio Tejero 
Benita Carrizo i l i g a z 
Eoedina Fuentes Oarrión 
Auroda Fernández Alvarez 
Obdulia Dotti Ramos 
María Patrocinio Diez y Diez 
T o ü a s a Mendafli Alvarez 
Catalina Joaquina Soriano 
Asunción Rocío Pota 
Adslmira Cabredo Bujaoda 
Manuela Alonso Villamandos 
Msru Hernández Costilla 
Teresa Rodríguez D o m i ü g n e z . . . 
R^munda Maogas de las Horas.. 
Polonia Velasco Lieboaa 
Eutnetia Ovalle López 
M s r i i Jjjl Pilar Ortiz lieboilo 
Casilüa G '.rcia García 
Eo^rncia Gilvo iiodollino 
Luisa Angelón Ramos 
Paula Rouriguez Bayón 
Cesárea Pérez Gutiérrez 
Aurea Benita González P é r e z . . . . 
Emilia Rodríguez Molinero 
Estcfaüia Vega López 
Amalia A'varez Gut iérrez 
To-naea Gutiérrez González 
Sofía Dfaz Loreozaoa 
Engracia Avia 
María Calzido Porras 
Yicenta Arias Tascón 
Teresa Suárez Molina 
María Segura Soriauo 
Dolores Guilléa Arnal 
María Asunción Mollá 
Dúmasa Gillego Balbuena 
CoDcepcióo Villaplana G a r c í a . . , . 
Eladia Lucila Conde Canseco. . . . 
Higiuia Rioja de las Mai 'as. . . 
Aurelia García Moreno 
Casimira Pichel Follado 
Josefa Rodríguez M a r t í n e z . . . 
Isabel Martiu Sánchez 
> Beatriz Pérez ü r i a r t e 
2 María J. Martínez Colubi. 
Esctudaqna desempeñan 
Ardoncino 
LH Veguellina 
Sant ibéñez de Valdeiglesiae 
Orzonaga 
Brngos deFenar. . . . ' 
Valle de la Valáuerna 
O f í e n l e s 
Sotillos y Olleros 
Fontaolia 
Autofián del Valle 
Paradilla •» 
Matamorisca 
Perlsvia 
Cidafresoes 
Piradilla de Sobar r iba . . . . . 
Lillo del Bierzo 
La Ercioa 
Sta. Eulalia de las Manzanas 
Eseobosa de A l m a z á n . . . 
QuintaDÍlla de los Oteros. 
Celada de Cea 
Msgadán Trabada 
Cuevas de Vmayo 
PaogOSÍÓD 
S u t i b iñez de Montes . . . 
Garande.. 
Losada 
Taranes 
Villalaer 
Guimara 
Garaño 
Suárbo! 
Rodillazo 
Ruidera 
Puente de Alba 
Salió 
La Vega de Babia 
Beberitio 
Valdeprado 
Piorneio 
León 
Idem , 
Idem 
Idem 
I d e m : . . . . . 
Idem . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
l lera 
Idem 
Falencia.. . 
O v i e J o . . . . 
Leóo 
Provincia 
Idem 
l i e m 
Idem 
Idem 
Soria 
LSÓJ 
M e i n . . . 
OVi6do 
León 
Burgos 
León 
Idem 
I l e m 
Oviedo . . . . . , 
Idem 
Leóo 
Idem 
Idem 
I l em 
Ciudad Real 
L e ó n . . . 
Idem. 
Idem 
I l e m . . 
Idem . 
Sueldo 
que 
disfrutan 
ó han 
. dis-
frutado 
Peseta* 
500 
50(1 
500 . 
ÍIOO 
hOO 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
bUO 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
580 
500 
500 
500 
500 
500 
SERVICIOS 
Servicios 
OpOBÍClO-
nes 
pro pie- Qoa seles 
dad reconoce 
interinos ESCUELA 
P&TA QUO so Ies pro pono 
OBSERVACIONES 
Auxil iar gra tui ta 
Idem. 
Idem 
Idem 
Propuesta en Oviedo. Debe establecer 
preferencia. 
NOMBRES Y APELLIDOS 
D." Adela Fuertes L ó p e z . . • • 
» Matia E. Gallega tíarcis. 
Escuela qüe desempeñan 
Mario E. Oviedo Cañedo 
Dnoieln de Aláiz Aparicio 
Luisa de! Valle P a r g u c i ó n 
Consuelo Moctero Lober 
• Florencia Atocha Fe rnández . . . 
' Felicitas Martínez Alonso 
> Ana María Vidales Valderray. . 
- Joaquina Pareja airona 
' Gloria Moreno García 
' BndcBia Muelug Martínez 
• Matilde Ugidos Rodríguez 
Celestina Fernández Pérez 
DominiCN Fuertes Sancho. . . . ¿ 
Uodeeta Btrcuz V i l l a r r o j a . . . . 
Isabel Blarco Pérez 
i Gabriela Gonzilez García 
i Quirina Callejas Fraile. 
• Leonards S in Joan Barbero. . . 
i Josefa Piro Rodríguez 
i M s r g t r í t i Cantó Far 
1 Mrgdalooa DezaSolo 
i Maria M. S a u z O g a z ó a 
> Manuela Ferrer L a t o r r e . . . . . . . 
« Maria del Prado C o m í Mar t í n . 
Valentina López Sáocbez 
> Jacobo Sanz Pastor 
» Maria M . RodrigrofzMenesés . . 
• Amelia Puente Fernández 
> Elicia Calvo Rodellioo . . . . 
• Maria A. García Carrsscal. 
• Ana Maria García Bravo D í a z . . 
> Pascasia de ü ü a Lcfuente 
Juana Garcio Conde 
' Petra Leccor Muías B lanco . . . . 
Regina Llamas O v e l a r . . . . . . . . 
Julia Manrique Burón 
» Genoveva Govzklez Denó 
> Saturnina M . ' Amores Ariau. . . 
• Lnisa Moretón Tejedor . . . . 
Lucrecia de la Fuente Ossorio. 
> Maria Lozano Garda . 
> Serapia de Risño R o d r í g u e z . . . 
i Julia Calvet H e r n á n d e z — . . . 
> Angela Fernández Blanco 
> Gregoria Gómez R o d r í g u e z . . . 
• Marín Dolores Rubio R o m á n . . . 
Ana Lucia DiezSuá iez 
• Igoacia Pérez Domínguez 
> Dolores Ceja Gómez 
Mnria C. López Frescadillo 
Domirga Carrión Lópr-z 
2 - Continuación á la ndición al BOLETÍN OFicrAL correspondiente al día 8 de Marzo de 1908. 
Provincia 
Sueldo 
que. 
disfrutan 
'ó han 
dis-
frutado 
Vaetai 
3 
En propia- Que se les 
dad ' reconoce • 
i í í í l l ! 
Opoaicio-
'obadaa 
Servicios 
interiDOS 
'¿ VillanaeTa del Pontedo. 
•27 
18 
29 
10 
5 24 
12 
23 
22 
ESCUELA, 
pan qoe n lea propone 
B'OütÚQ. 
Barrio de In Tercia 
BOTMlliS 
Vuetat 
500 
500 
OBSERVACIONES 
Propuesta en OvieJo. Debe establecer 
preferencia. 
144 
145 
146 
147 
148 
14'J 
160 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
16il 
170 
171 
172 
178 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
183 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
NOMBBES Y APELLIDOS 
María B . Bautista de Lisbona . . . 
Consuelo Vicente Gadeons 
Rogelia Fernández G o n z á l e z . . . . 
Lucia Borrego López 
Manuela Conde Salgado 
Flormda Casado Sánchez 
Ana María Blanco Ufuente 
Cartnea Barrios Pérez 
Antonia Moráu Martínez 
Corona Uodrigoez 
Manaela Roldan Pino 
Paalioa Sastre Blanco 
Teodora Vaquero H e r n á n d e z . . . . 
Patricia Bernarda Re ; Casado... 
Manuela Caballero Iglesias 
Francisca Paecasio Rubio 
María F . Arias Carracedo 
Francisca Berles Ansina 
Concepción Domínguez González 
Mariana Aloneo Pascual 
Eusebia Librador Bazares 
María C. Fernández García 
María C. Sánchez Alonso 
Petra Guzmáo Tapia 
Asunción Rodríguez López 
Inés Hernández Tatname 
Martmiana Pardo Franco 
Petronila Alonso Empina 
Adela Yáñez Ramos 
María N . Espina Bustos 
Juii i Allende de Villa 
Joaquina González González 
Emilia Estébez Gómez 
Elena tnchaurandieta Baquero... 
Feliciana González Manso 
Isidora Salvador Caballero 
Emilia de Castro Santa Inés 
Antonia Escobet Ruiz del Pozo. . 
Federica Alonso Quijada 
Adalberta Delgado Montero 
María Pilar Canseco Alvarez . 
María Pilar Mallo García 
Benita Aguilar Alonso 
Teóñla Gómez Pérez 
Aurelia Goozález Ordóñez 
Becada que deaempefian 
Sueldo 
que 
disfrutan 
6 han 
dis-
frutado 
PtseUu 
D." Ceferioa Perrero Prieto IPor carecer de reintegro la instancia. 
> De'fi'.ia Morollón Fernández I 
> Muría G Gómez Pérez .No presentan hoja de servicios ó justificantes. 
Victoria Meichán del Arco. 
Fabriciann Rodríguez Majo . , 
María Rubio García , 
Maria Dolores Pérez Luengo., 
E lemen ta l . . . . . . 
D. elemental. . 
Elemental 
Ideoi. 
O. elemental. . 
E emeotal. . . 
Superior. 
D. elemental. . 
Eleuieutal . . 
Ídem 
Título que poseen 
s u p e r i o r . . . . . 
Idem 
Elemental . : . . 
I d e m ; . . . . . . . 
Super io r . . . . . 
I j e m 
E lemen ta l . . . . . . 
Super ior . . . . . 
Elemeutal.. . . ' 
l i e m i . 
Idem 
D . elemental 
Super io r . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
E lementa l . . . 
I l e m 
I d e m . . . 
Uem 
Uem . . . . . . . 
Idem 
Super io r . . . . . 
Elemental . . . . 
ü . superior.. 
Idom. . 
Super io r . . . . . 
Elemental . . . . 
Saperior 
Elemental . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
Cerlfdo. aptitua 
Elemental 
Idem 
D . e lementu . . 
> E S > E 2 
S S p 
Opoaicio-
!• nes . 
aprobadas 
E X C L U I D A S 
Servicios 
inténnos 
No tienen la edad reglamentaria. 
ESCUELA, 
para que se les propone 
D." Francisca Fernández Diez 
» Josefa Alfonso Matei láu. . 
i Martina do Castio Bermejo . . . , 
¡> Maria P. Rodríguez Anbayos. 
• Francisca Iglesias A bel 
» Catalina Cortijo de la Tor re . . 
> María Vicenta Mangas 
m m i n 
Peicm 
OBSERVACIONES 
No tiene la edad reglamentaria. 
No es tá certificada la hoja de servicios. 
No es tá suficientemente autorizada la hoja de servicios. 
Tienen certificada la lioja de servicios fuera del plazo de la convo-
catoria. 
D." Feliciana Arévalo Bernardos. 
> Julia Martioez Vegas 
> Pilar Colora Purear 
> Maris Dolores García Verdejo. 
II María Andrea Villares 
i Casilda Centono Fe rnánd e z . . . 
> Adriana Dorado Valero 
Tienen certificada la hoja de servicios fuera del plazo d é l a convo-
catoria. 
22 D.'Junna López Suler. 
23 
24 
2b 
26 
27 
» Mariana Ramos Móndez [D„. „„);„: ,„ , »..„.„ H . | „, „ 
. Mari» P. Cristóbal Pedr.2H6la.. . ^ " o l ' o H ' f u e r a del plazo. 
. Feliciana Maroto Cesado 
> Ftar.ciscs Alcántara Gordilio IPor carecer déla Re»! crden considerándolo como Maestra reps triada 
> Bernarda Dueñas Coco lA instancia propia, renunciando sus derechos en el roncurso. 
M A E S T R O S 
NOM3RES Y APELLIDOS 
I D . Teodoro Prieto Arce 
ii » BoDÍficio del Valle Milláo 
3 » Valentín de la Fuente González. . 
4 » Nicolás Prieto Cordero 
5 > Restituto Blanco Pastor 
6 » Pcscual González C r e s p o . . . . . . . 
7 » Simón Martines A l o n s o . . . . . . . . . 
8 » Silvestre Rodríguez Ares 
9 » Cándido Domínguez Chamorro.. 
10 > Victoriano Morán Sierra 
11 » Anacleto Martioez Martiaez 
12 » Ildefonso Ordóüez del Valle. 
13 » JOE¿ Rubio Rodríguez 
14 > Manuel Montero M o s t a z a . . . . . . . 
15 • Gumersindo Gaetiavoro R u i z . . . . 
16 i Isidoro Mateos Otero 
I I > patricio González F e r n á n d e z . . . . 
18 » s a n t í f g o T e h o c e s S a n t i a g o . . . . . 
19 » JcséTei jón Balk, 
20 > Juan Gutiérrez Cañas 
21 > Rodrigo Turienzo González 
22 » Fraocisco Alvi tode Lera 
23 > Domingo Andrés Luengo . . . 
24 » Manuel García y García 
25 » Simón García Pa lac io . . . . . . 
26 » JOEÓ Alvaiez Merayo 
27 > Manuel Llordéü Zimora 
28 i Romáo Trspiello González 
29 » Maximino Met éndez García 
30 > Juan Martínez Ferraras 
81 » Julián Pérez Criado 
3-¿ > Manuel Alvarez García 
33 » Matías Alvarez Alonso 
H4 » Mareos Antón Caminero 
35 a Clemente Barriga Merino 
36 • Podro Oidás Fernández 
37 » Andrés Martínez Prieto 
38 > Saturnino Gómez Humanes 
39 » Antonio Santos Martínez 
40 » Jceé Viñuela Guarido . . . . . . . . . . 
41 i Francisco González Láiz 
Escuela que desempaian 
Borrenes . . . . 
Hospital de Ó.-vigo 
Fresno del C a m i n o . . . . . . 
Pradorrej 
Barrios de Nistoso 
Ardón 
Riego de la Vega 
Santa Bárbara 
Montederramo 
Saludes de Castroposce. 
Portilla 
Villabáñez 
Matadeóo de los Oteros.. 
Paradas (Auxiliaría) . . . . 
Ousende 
Tamame 
Montrondo 
Compludo 
Pereje 
Al ja de la R i b e r a . . . . . . . 
Pesadilla de la V e g a . . . . 
SantaColombade Arrimadas 
Murías de Rechivaldo. . . 
Cancela 
Tremor y Cerezal 
Matachaaa 
Toralino 
Mar zaneda de T o r i o . . . . . 
Almázcara 
Celada 
Los Valdesogos 
A r a l l a . . . . 
San Román de Caballeros 
Villamarco 
Valverdede M i r a n d a . . . . 
Bustos. 
Piedralba 
Valdcfrancos 
Requejo y Corús 
Quiutanilla del M o n t e . . . 
Sontiaces 
ProTineia 
L e ó n . . . . . . 
Idem . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
O v i e d o . . . . 
Orense . . . . 
León 
I d e m . . . . . . 
Valladolid. 
L e ó n . . . . . . 
-Sevilla 
Orense. . . . 
Zrmora . . . 
León. 
I d e m . . . . . . 
l l e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I l e m . . . . . : 
I d e m . . . . . . 
Idem.: 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I l e m . . . . . . 
Idem . . . . . 
Idem.. 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Burgos . . . . 
L e ó n . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I l e m . . 
Oviedo 
Sueldo 
*.qae 
diafrutan 
ó han 
día-
tratado 
l'aeltt 
825 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
600 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 , 
500 
.500 
500 
500 
500 
500 
500 
Superior.. . 
Elemental. 
Idem 
Superior.. . 
I d e m — . . 
Elemental. 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Título que poseen 
aupenor . . . 
Elemental. . 
Superior. . . 
Idem 
Elemental. 
Idem 
Superior. . . 
Elemental. 
M e m . . . . . . 
Superior... 
Elemental. 
Idem 
Idem 
Superior.. . 
Elemental. 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Superior.. . 
Elemental. 
Superior . . 
Idem 
Elemental. 
I d e m . . . . . . 
Superior.. . 
Elemental. 
Idem 
Superior... 
Elemental. 
S u p e r i o . . 
Idem 
Bn propie-
dad 
« 2 
i S 
15 
Que se les 
reconoce 
Oposicio-
nes 
aprobadas 
Servicios 
interinos ESCUELA 
para que se les propone 
Algadt U 
Brazuelo 
-ampo y Sant ibáQez. 
Villomar 
Oastrillo de la Valduerna. 
Congosto 
Praoa de la Sierra 
Prioro 
Astorga (2." Anxí l i a r i t ) 
L \ Futa 
Posada del Rio. 
Santa Olaja y Castrillo. 
Toral de Fondo 
Castrillo de las Piedras. 
Paradela del Rio 
Viliarroaña 
Abelgas 
Canales 
Renedo de Valderadney. 
Val de San Román , 
Vil larroqnel . 
Navatejera.. 
IIOTMIOJ 
Vmtu 
625 
500 
635 
500 
625 
500 
500 
625 
625 
625 
hOO 
500 
500 
» 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
Maestro consorte 
Maestro consorte. 
OBSERVACIONES 
Propuesta en Oviedo. Debe estt b'ecer 
preferencia. 
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4Ü 
43 
44 
4S, 
46 
47 
48 
49 
50 
b\ 
58 
53 
51 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
81 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Mariano P. GarcU Gatcia 
Gerardo Puente Tortees 
Aurelio Alvarez García 
Fermín Alvarez D'i'z 
Alfredo González Santos 
Liaardo Cordero García 
Juan Alonso Mirt inez 
Areenio de la Vega Perrero . . . 
Celeaiino M . BallesterosCampano 
Valentín Moradas Creapo 
José Viñuela Diez 
Marcelo Toral OaBtro 
Gregorio Bello Castaño 
Jenaro Herrero de Riero 
José Marí i Molina N ú ñ e z . . . . . 
Oregorio Ullán Guarde 
Gabriel Muías Blanco 
Pablo Ruaco García 
Daniel García Bécares 
Beoito Mart ínez M u r c i e g o . . . . 
Isidro Saanna Sulrez 
Lumsjo 
Villumayor 
Vegnrianza 
Sorribos de Alvu 
L t Milla del Paramo 
Cembranos 
Villar Je Ciervos 
Campañana 
Villavente 
Palomar 
Busmayor 
Pobladura de Yuso 
Pereda de Anearen: 
Remolina 
Paradasolana 
Valcuende 
Mitaliana de la Vega 
Oteo 
Z á t egu i 
San Román de San Millón. 
Eugenio Alvarez Aller 
E ias Rubio Liegos 
Antonio Llamazares Puente . . . 
Santos A!v¿rez Fernández 
Gregorio Martínez Fierro 
Pedro Pérez Alvarez 
Francisco Femández Alvarez. . 
Quintín García García 
Isaac Fernández Mufiiz 
Andrés Martínez Martínez 
Santos Rubio Calzón 
Ruperto González Sánchez . . . 
Baldomero Mufliz Muüiz 
Antonio Aláiz A'.áiz 
Gercnán Fernández G o n z á l e z . . 
Esteban Verduras Robles 
Manuel Alvarez Ramos 
Calixto Tejerina F e r n á n d e z . . . 
Joan Manuel OrJófiez 
Dámaso Rabanal Rubio 
Jenaro García Aries 
Juan Manuel García R u b i o . . . . 
Leoi.ardo Fuertes G o n z á l e z . . . 
Joeé Alvarez Bjiso 
Jul ián de la Puente Diez 
A o tomo Valcarce 
Santos Sánchez F e r n á n d e z . . . . 
Ensebio Fernández Oaorio 
Vicente Rodríguez Fe roández . 
Constantino Mallo García 
José Comes Serra 
Esteban Farré Mosella 
Diego Gut érrez Campos 
Eacaela que desempeñan 
L e ó n . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I dem. . . 
I l e m . . . 
I d e m . . . 
I l e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Oviedo. 
L e ó n . . . 
I l e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I l e m . . 
I t e m . . . 
Idem . . 
Alava. . 
I l e m . . . 
I d e m . . . 
Oviedo. 
Carrocera 
Veneros 
Saceda 
Cirujales 
Chozas de Arr iba. 
Tjirest io 
Finolledo 
Barrios de Qordón 
Villaíibre de Sjmoza 
San Vicente del Condado., 
Las Muñecas 
igusia 
Cañiz i l 
Campillo 
l larrubio , 
Quintanil lay Ambasaguas. 
Soto do Valderrueda 
Villar de Acero , 
Castro y Marco 
Villar de Golfar , 
Podrelo 
San Emiliano , 
Caboalles de Abajo 
Lodares 
L'aboallesde Arriba , 
León . 
I l e m . . 
Idem.. 
I l e m . , 
Idem.. 
L e ó a . . . 
I l e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I l e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I l e m . . . 
I l e m . . 
l i e n . . . 
I l e m . . . 
I d e m . . . 
I l e m . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I l e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Sueldo 
que 
disfrutan 
ó han 
dis-
frutado 
Peseta) 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
5')0 
500 
50'<i 
500 
500 
500 
500 
400 
62'50 
62 50 
62*50 
Título que poseen 
Elemental. 
Idem 
Superior. . 
Elemeutaj. 
I l e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
I l e m 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Superior.. . 
Elemental. 
I d e m . . . . . . 
I l e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I l e m 
I l e m 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Snperior. . . 
Cerlfdo. aptitud 
I d e m . . . . . . . . 
I l e m . . . . . . . . 
I l e m 
Idem 
I l e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I l e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I lem 
Idem. . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 
Idem . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
D. elemental 
Elemental. . . . 
D . elemental . . 
a propie. 
d»d 
Que Mies 
neoDOee 
E S 
I 
Oposicio-
nes 
aprobadas 
Servicios 
interinos ESCDELA 
para que se les propone 
Huergas de Babia . 
CoFpeial 
Peñ ilva de Cilleros. 
Valcabado 
Chana 
Santa Catalina . 
Faberc. 
El Burgo Ranero. 
Cogorderos 
El Ganso. 
áantoveoia de Valdoocina. 
Boisáo 
Valverde Enrique . . . . . . . 
Cerrizal 
Villarrodrigo de Regueras 
Mora 
V a t d e c a s t i l l o . . . . . . . . 
Represa . . . . . 
Maczanal del Puerto. 
Ojejo (Cistierna). 
Berlanga 
Valle de las Casas. 
Cobrana.. 
V.ll..frueia 
Armada 
San Cipriano del Condado. 
Fontoria . 
Mirantes. 
Utrero. 
Robledo de Torio. 
Burbia 
Valdefiesno 
Villafañe 
Vallecillo 
nmciíi 
VettUl 
500 
» 
500 
500 
5Q0 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
B 
500 
500 
500 
500 
500 
OBSERVACIONES 
Propuesto en Oviedo, 
preferencia 
Debe establecer 
A o i i l i a r gratui to 
Idem idem 
Idem idem 
NOMüRES Y APELLIDOS 
96 
97 
S8 
99 
100 
101' 
103 
lOil 
104 
105! 
106| 
107 
108 
109 
110 
1)1 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123| 
124 
125 
126| 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
J33| 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
M2| 
143 
144 
145 
1461 
D. Kamón Costa Mor 
Miguel Galán Euí lópez . 
Joeé Arqués Pous . . . . 
Fidel Herrero Lihuertn 
Bias Mases Esteve 
Pedio I h r t í o e z Corrales. . . . . . 
Vulectin F e r t á n d e z González . 
« José Tovar García 
» Satas Saal i igo Porras Porras. 
> Aureliano Madroño Alva rez . . . 
» Frucluoso López Alonso 
» Severiano Sánchez Pérez 
Escuela que deaempeñan 
Fabián García Almarza 
Koriqne Pallo Laguna 
Emiliano Conde Rives 
Manuel Rabio Alvarez 
Peblo Espejo Elche 
Manuel do Beoito Alonso 
> Basilio Martínez Llamazares. . . 
José Rodríguez Barrueco 
Lázaro Peñaranda Cortés 
Gabico Gutiérrez F.órez 
. Angel García Antóo de la Craz. 
i Adriano Rodríguez Espinosa.. . 
• Mariano Martínez Saoz 
Salvador Suárez Fernández 
i Juan de Mata Andiés S á o c h í z . . 
i Angel García Martin 
. Gregorio Diez González 
• Amonio Gil Ratz 
Manuel Gómez Serrano 
> José Diez García 
> Victorino Fernández Garcia 
. Blas Rubio Rabio 
i Arge l Viccnt Vicent 
• Francisco de la Gáudara Fraile. 
. Agust ín Jambrína Ale jandro . . . 
• Casimiro B;z Herrero 
i Dionieio García Goi zález 
Antonio Gotzá lez Rojo 
• Herc in de la Puerta Lafuonte. . 
> Valentín Guillen Mínguez 
> Jacinto Belda Cerdán 
i Marcos de Andiés Arribas 
> Juan Alvarez San Román 
> Santirgo Gutiérrez Alvarez . . . . 
i Manuel Martí Fonda 
i Aquilino Serrano Marticez 
i Marcelo Presencio Rojo 
> Germán Caneeco M a l l o . . . . . . . . 
> Ulpi&no Muñiz López 
Provincia 
Sueldo 
|dis?rutan 
ó han 
día-
frutado 
Vaelat 
Título que poseen 
E ' . e i i . e t i t t l . . . . 
Ildom 
Idem 
D. elemental 
E lementa l . . . 
Idem 
D. elemental . . 
[Superio"... 
Elemental. 
Idem 
Idem 
Superior... 
n iiropie-
did 
Elementa l . . . 
Idem 
D. superior. 
Elemental . . 
D . elemental . . 
Elementa l . . , 
Idem 
Superior 
D . superior., 
Elemental . . 
Idem 
Superior . . . . 
Elemental . . 
Idem., 
Idem 
|Idem. 
Superior 
Elemeutal... 
Idem 
Idem 
Idem 
llJem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Superior 
Elemental . . 
Superior . . . . 
Elemental . . 
Idem 
I l l em 
Idem 
Que se les 
recoeoce 
Oposicio-
nes 
aprobadas! 
Servicios 
in termos ESCUELA 
para que se les propone 
VilUfalé 
¡Villar de A r q u é s . 
Vierdes y Pío 
La Sota de Valderrueda . 
[Grajalejo 
Balouta 
Santa Marina de Valdeón 
[Castellanos. 
Redipuertas 
HOTiClOS 
Vnclat 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
ÚOO 
OBSERVACIONES 
Auxil iar gratui to 
Idem idem. Prefiere la do Oviedo. 
Idem idem. Propuesto e:¡ Oviedo Daba 
establecer pref í renc ia . 
Idem idem. Idem idem idem. 
Idem idem. 
» 
Propuesta en Oviedo. Debo establecer 
preferencia. 
Propoeata «o Oviedo. Debe estab'ecer 
preferencia. 
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NOMBRES Y APELLIDOS 
147 D. Julio Barrera Martio 
148 • Eienteiio Ferniiüdez A l o n s o — 
149 > Juan Ramón Sáenz Zabala 
150 i Celestino Garcia Campos 
151 > Luis Gallego Gsrcic 
W¿ > Félix Viso Llamas 
153 > Joeé L . Alvarez F e r n á n d e z . . . . 
154 > Fernando González Rodrignez.. 
155 • Nemesio Alonso Hidalgo 
156 » Domingo Beltrán Monje 
157 » Maximino García Delgado 
158 > Mannel Pnga Fernández 
159 > Vicente Guillén Engo . . , 
160 » Joan Hidalgo Fernández 
161 » Angel Lombo Fernández 
162 i Manuel Medina Tostado 
163 > Josquio Herrera Alvarez 
164 > Pedro Olmedo Fenoliera 
165 • Francisco J iménez Pablos 
166 > Oolio Elegido Garcia 
167 » Joequio Andrea Freeqnet 
168 » Pedro Jaeto Castro 
169 > Modesto Martínez Domingnez. 
170 » José Fernández Tabeada 
171 » Evaristo Gómez Izquierdo 
172 > Edoardo Baños Herreros 
173 » Francisco Hernández R a í z . . . . 
174 » Benito Fernández G o n z á l e z . . . . 
175 > Bienvenido Gut iér rez M a r t i n . . 
176 » Servando Suárez Sabugo 
177 > Felipe de Piblcs Domingo 
178 > José Enero Raje 
179 » Marciano Calvo Ibáfiez 
180 » Horacio Mart ínez Blanco 
181 • Pedro González Costilla 
182 > Joaquín P. Rubio Pinero 
183 > Santitgo Cereceda Villcte 
184 • Cesáreo Alvar tz Alverez 
185 » Locas Castro Majo 
186 x Víctor Sánchez J i a é n e z 
187 > Emilio Calzada Calzón 
188 > And iés Rodríguez López 
189 > Jaime Gnt iér rez Mazarro 
190 x Mariar o Esteban Relio 
191 > Luis Pérez Rueda 
192 > Cesáreo Pardal Vicente 
193 > J e t ú s S . Catballnl Palmei to . . . 
191 • Heliodoro A. Diez Suárez 
195 > Daniel Prieto J iménez 
196 • Emigdic Rcdriguez Aller 
197 > Juan Francoli Aguado 
198 • Epifacio Ssgtedo Nicolás 
199 i Cenón Rojo y Cano 
200 • Florentino Pérez Picbardo 
201 i Tomás García González 
Escuela que desempeñan Provincia 
Sueldo 
que 
dÍBirutan 
6 han 
dis-
frutado 
Pesetat 
Bn propie» 
dad 
Qaa sales 
roeonoes 
Op08ici(>-
nes 
aprúbsdáB 
SerTícioB 
interinos 
1 
82 
2) 
21 
315 
2 22 
14 
1128 
2] 
•¿< 
\ i 
11 
II 
11 
11 
11 
1) 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
9 26 
9 24 
9 2( 
ESCUELA 
pura que se les propone M'TICIÍS 
í a e í t t 
OBSERVACIONES 
rfrvnTTTrffr-ffirmmTwnnrT'-r-" 
NOMBRES Y APELLIDOS Eseaela qas deaampe&au 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
Provincia' 
Sueldo 
que., 
disfrutan 
ó han 
- dis-; 
iratado 
PeuMt 
l . Alejandro Hernández V i d a l . . . 
> Vicente Mata Maclas 
> Anastasio del Keal G i l . . . . 
> Simón Víctor de Paz González. 
» Gregorio Vifiayo Muñiz 
» Epifanio Alpizcueta M o j a . . . . • 
> Rafael Garcia Olanier 
» FranciscoMaidonado L ó p e z . . . 
• Eduardo González Sabugo 
> Domingo Ramos M a r t í n e z . . . . • 
• Alejandro Iglesias Hernández . 
» Casto Alv.irez Diez 
» Cristóbal Temprano Salvador.. 
• Manuel Sánchez H e r n á n d e z . . . 
> Severinn González Bocos . . . . -
> Miguel Salvador Prieto.. 
> Alberto Barberá Botelh 
> Dionisio Gómez R o d r í g u e z . . . • 
x Jneé M . " Malo Estables 
> Lucio Martínez Alonso.. 
> Anastasio Taboada S á n c h e z . . . 
> Luis Martin González 
> Jaime Soboz Gooz'SItz. 
> Mariano Domínguez Molinero. 
• Vicente Lombraña Rodr íguez . . 
» Juan Barangó Caritg 
» Benito Kalagáo de Abajo 
» Agust ín Gircia Navarro 
» Tomás Sardo val Alonso 
• Bernardo Valdeolmillos Vaca. . 
^ Valentín de la Fuente Romo.. . 
> Josué Fuentes García 
» Cesáreo Ledesma Herrero 
• José M . ' Abraira Otero 
> Arturo Garcia Pontanillas 
» Fraucieco J iménez C e b r i á n . . . 
» Ricardo Gollanes Melgarejo.. . 
» Miguel Pariente Llamas 
» Constancio Alvarez G a r c i a — 
> Euriquio Garcia Diez 
> Jacinto Fernández Morena . . . 
» Juan Antonio Gamallo Montes 
• Angel S ánch -z Cuadrado. . . . 
» Francisco Castreeana Villaliíenga 
» Cipriano Garcia M a r t i n . . . . . . 
i Rafael Garcia Garcia -
» Hermógenee Gallo Alvarez . . . 
» Constan tino Rodríguez Fernández 
• Segundo Marinas Grande 
> Alejandro dantos del Castillo.. • • 
9 Manuel Bort Sama 
> Nicanor Re vero S á n c h e z . . . 
» Anastasio Pacheco Navas 
> Maximino Patrón B r i o n e s . . . . . . . 
5—Continuacidn á la adición al BOLETÍN OFICIAL correspondiente al día 2 de Marzo de 1908. 
Título que p 
E l e m e n t a l . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. 
D . elemental . . 
Elemental . 
S u p e r i o r . . . ; . . . 
E l e m e n t i l . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
O. elemental.. 
I d e m . . . . . . . . . . 
Klemoutal. 
Supe r io r . . . . . . . 
E lementa l . . ' . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . : 
Idem 
D. elemeutai. 
S u p e r i o r . . . . . . 
D . elemental.. 
E l e m e n t a l . . . . 
Idem. 
Superior 
Elemental 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
D . elemental. 
E l e m e n t a l . . / . 
Idem. 
D . superior . . . 
E l emen ta l . . . . 
D . elemental. 
E l e m e n t a l . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
S u p e r i o r . . . . . . 
Elemental . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem.. 
Idem . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem. 
Idem . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
9 
Qoe 8a les 
recoooce 
S S 
Oposicio-
nes 
sprobadae 
Servicios 
interinos 
> s a 
í 
11 
910 
6 
9 
28 
18 
17 
16 
U 
13 
2 
Ü9 
7 27 
7 23 
7 17 
9 
6 21 
3 26 
3 íQ 
3 15 
8 
7 
2o 
124 
ESCUBLA 
pu« qtw H l o propon» 
Vmtat 
OBSERVACIONES 
i o 
256 
257 
2S8 
25» 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
2d8 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
27b 
276 
277 
278 
27» 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
29) 
292 
293 
294 
295 
NOMBRES Y APELLIDOS Kñcnela que deefimpeBsa 
) . Maüuel Gudiño Utrera 
» Pablo Herraoz Vizmanos 
» Juan José Vecilla Garcis 
• Gregorio García García 
D Eustaquio R. Vázquez Olivares. 
» Aiitooio A. Mazario Serrano. . . 
» Fuigeuciu Ferrajón Bor rego . . . . 
• Benito Ramos Calvo 
» José Porta Corlés 
> Juau i l . Bello Escuiedt» 
> Teodoro Junquera F e r n á n d e z . . . 
• Gregorio Garrido Sancho 
> Rogelio Raíz Saochez 
> Primitivo Suárez Blanco 
• Eduardo Vázquez Monrenza 
> Cipriano UonerSagner 
> Germán Ibáñez Formo 
> Daniel Mart ínez Diez 
• Aütooio Lucio Vaquero 
» Ju l ián Rodríguez í b i ñ e z 
> Victoiiaoo Morán Morán 
j> Paulo Cagigal de la Hera 
» Juan Gallego Domínguez 
» Rcq 16 Paital Diego 
» Sebast ián Hoyos López 
> Cemente R. J iménez Tellez 
» Martin Fidalgo Martínez 
> Ramón Alonso López 
> Ildefonso Alvarez Puente 
• Marcos Sánchez de Prado 
> Atanaeio de Cabo Ferrevo 
• Pió Almarza Alvarez 
i José M . " Fernández Carral 
» Gregorio Crespo Crespo 
» Ruperto Porras 
> Toubio García Rubio 
> Teófi o García Sánchez 
• Vicente Chiquillo García , 
> Santiago Andrade Alonso 
> Francisco Alcaraz Vallcanera... 
Provincia 
Sueldo 
que 
disfrutan 
6 han 
dis-
frutado 
Ptstltu 
Título que poseen 
En propis- Qns salas 
raeeuaea 
Elementa l . . . . : 
D . e i emio tu l . . . 
Elemental . 
D. elemental. . . 
Elemental.. 
D . « l emen t ' i 
E lemen ta l . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . ; 
l i e m 
Idem 
Idem 
Idem 
[ l o m 
l i e m 
Idem 
D. e lementa l . . . 
E l e m e n t » ! . . 
U. element .1 
Uern 
Idem 
liéin: 
Elementa1... 
Supet ior . . . . 
Elemental . . 
Cerlfdo. aptitud 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem , 
Uem .; 
l iem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Elemental.. 
Idem 
A l u m n o . . . 
Oposicio-
nes 
aprobadas 
E X C L U I D O S 
Servicioi 
intermoBj 
» 11 
11 
11 
0 
10 
9 
8 
ESCUELA, 
para que ae lea propone 
23 
D. Valeriano de Juan F e r n á n d e z . . . . |No está reintegrada la instancia. 
> José Rabio Alvarez ] 
> Alejo Fernández Fernández / 
> José M . " Maside Fernández [No presentan hoja de servicios ó justificantes. 
» Gregorio Paris Gala \ 
s> Miguel Sánchez Raboso ] 
< Francisco Simó Aguado |No acredita hallarse en poseeión de! t i tulo profesional. 
. Eduardo Parejo Vázquez ¡p t Mrt¡fl(.ada ^ da gl3rTjc¡03 [ a i t i Í3 i p|azo i<s ¡ t eaa. 
. Arge l Luergo Encina ' vocato.ia 
» Emilio Montoja Cafiavete ) 1'0cat0na' 
DCTIClil 
OBSERVACIONES 
D. Pedro Iglesia P io i l l s . . . 
• Ricardo Alvarez R o d r í g u e z . . . 
» Francisci Villarino A r i a s . . . . . 
» Ernesto Pérez Delgado . . . 
» José Cantero M o r i l l a s . . . . . . . . . . \ Por tener certificada la hoja de eetvicios fuera del plazo de la COQ-
» Jüan García Alonso / vocatoria. 
• Francisco Moreno Mar t io . . . . , 
» Miguel García Vill,- campa. . 
» Ulpiaño UomingUfz García . . 
. > Manuel de la Puente Gut iérrez . . 
i i 
D. Mai nel Valdés Guada 
* S imio Castellano Luengos . . . . 
» Isacio Rodr íguez Pajare* . 
> Daniel Muñiz de Alba (Por tener certificada la hoja de servicios fuera del pltzo de la con 
» José M . " Orge dlooeo ^ vocatoria. 
» Francisco Alonso Barrado . . . . 
» Manuel Calnbuig Hernández . . 
» Vicente Zapatero Foca 
:KSSCS5¡K:::::::h•^^*',-• 
U . Ferrando Muñiz tiod i g a c z . . 
> Cecilio Diez de Caso 
»• Leonardo Barriada Alvarez . . 
> Manuel Rodríguez Boui for . . . 
> Frotcisco Martín 
• Emilio Bastida 
i Ma iue l de la Torre G a r c í a . . . 
» Nicomedes do Pedro 
• Estanislao de Rueda 
A kstaccia propia, reí u n r i t r d o cus derecbcs en el concurso. 
A D V E R T E N C I A S 
1 . * A los aspirantes que acrediten servicios en propiedad antes de la expedición del t i tu lo profesional^ n ó s e les computan como tales sino á contar desde la fechi de expedicióu de aquá!, s c g ú i está prevenido en las 
órdenes de la Superioridad de ] 8 de Mayo de 1900 y 24 de Enero de 1903. 
2 . ' Asimismo no se computan como en propiedad los servicios prestados por ¡os concursantes que hayan hecho el depósito para la expedición del titulo profesional, siéndoles de abono tan sólo en concepto de in te r i -
nos, conforme á las citadas disposicioneG. Del mismo modo son considerados como iotericos los servicios de Maestros propietarios que hubieren omitido expresar en su hoja de servicios la fesin de expedición de t q u é l . 
3. ' Con arreglo si art. 1 . ' del Real decreto de 31 de Julio de 1904, los Maestros y Maestras propuestos, y que resulten nombrados, perderán las Escuelas que se hallen desempefiando de no posesionarse del cargo en 
el plazo refrlumenterio, anunciándose las vacantes en el concurso sigoiente. 
4 . ' Los aspirantes propuestos en otra provincia con preferencia á és ta , lo tnanit^staráo al Rectorado, si no lo habiesen hecho, durante el plazo de quince días, despué? de la p u b ü o c i ó n de las propuestas en el BOLETÍN 
OFICIAL, término concedido por el Reglamento psra Is presentación de leclamiiciooes. 
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados. 
Oviedo 24 de Febrero de 1908.— El Rector, í e m i n OantUa. 
Q~ Conclusión de la adición al BOLETÍN OFICIAL correspondiente al día 2 de Üarzo' de 1808. 
LEÓN: 1908.~-In]prentft de la Diputación provincial 
